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Аннотация. Биолого-товароведческая экспертиза кожгалантерейных изделий (клатчей, барсеток, 
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В настоящее время в ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России активно развивается акту-
альное направление судебной экспертизы – 
«судебная экспертиза объектов дикой фло-
ры и фауны» – процессуальное действие, 
осуществляемое лицами, обладающими 
специальными знаниями в области бота-
ники, экологии, криминалистики, которые 
дают заключение об объектах раститель-
ного и животного мира, их частей, дерива-
тов, относящихся к редким и исчезающим 
видам [1]. В экспертной практике особое 
место заняла комплексная биолого-това-
роведческая судебная экспертиза объектов 
фауны по факту незаконного перемещения 
через таможенную границу нашей страны 
видов, занесенных в Красную книгу и (или) 
охраняемых международными договорами 
России, а также их частей и производных. 
В статье описана одна из таких экспер-
тиз. Ее объектами послужили кожгаланте-
рейные изделия, предположительно про-
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изведенные из кожи крокодилов. Задача 
экспертизы состояла в получении ответов 
на следующие вопросы о тестируемых объ-
ектах.
– Из какого материала они изготовле-
ны? 
– Из каких материалов изготовлена их 
лицевая и внутренняя поверхности? 
– Содержат ли они части натуральной 
(если да, то какого вида животного) и/или 
искусственной кожи? 
– Относятся ли материалы, из которых 
они изготовлены, к дериватам видов живот-
ных, включенных в «Конвенцию о междуна-
родной торговле видами дикой флоры и фа-
уны, находящимися под угрозой исчезнове-
ния» (СИТЭС)? Если относятся, то к какому 
перечню?
Поскольку изначально объекты были 
заявлены изготовителями как изделия из 
кожи крокодила, нами была привлечена 
специальная литература и интернет-ресур-
сы по морфологии, таксономии 
крокодилов1, статусу их разных 
видов в качестве охраняемых 
объектов [2]2, деталям строения 
их кожи [3], а также об особенно-
стях строения кожевой ткани, вы-
работанной из натуральной кожи 
[4–6].
Материалы и методы
Объектами экспертизы послу-
жили 47 кожгалантерейных изде-
лий (рис. 1), изначально упако-
ванных в десять полиэтиленовых 
мешков черного цвета и три за-
печатанные картонные коробки, 
каждая из которых была оклеена 
бумажной лентой. 
Исследование кожевой тка-
ни объектов проводили органо-
лептически и с помощью ручной 
лупы (7-кратное увеличение) в 
лабораторных условиях при есте-
ственном освещении: отмечали 
фактуру и внешний вид (орна-
мент мереи, макроструктуру, 
особенности фактуры и др.) как 
снаружи, так и внутри изделий. 
Для светооптической микро-
скопии использовали стерео-
скопические микроскопы: с ис-
кусственным отраженным осве-
щением – Leica MZ6 (ув. 16–40×) 
и Leica MZ12.5 (ув. 10–100×), с 
искусственным проходящим освещением – 
биологический Leica DMLS (объективы 10×, 
40×, 63×; среда – ксилол). При макросъем-
ке применяли цифровой фотоаппарат Nikon 
Coolpix 8800, а отдельные микроструктур-
ные признаки кожи фиксировали с помо-
щью цифровой видеокамеры Leica DFC 320.
Для диагностики кожевой ткани изучи-
ли ее единичные волокна и фрагменты (их 
вычленили без повреждения изделий). Про-
бы были взяты из кожевой ткани лицевой и 
внутренней частей объектов. Фрагменты 
окрасили гистологическим методом по Ван 
Гизону (специфическая окраска на коллаген 
дермального слоя кожи животных).
1 Систематика отряда Крокодилы. URL: http://www.zooclub.
ru/rept/vidy/150.shtml.
2 Международная Красная книга. URL: http://www.floranimal.
ru/intredbook.php. 
Приложения I, II, III (действительны с 12 июня 2013  г.) к 
Международной конвенции от 03.03.1973 «Конвенция о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС). URL: 
http://www.cites.org/eng/app/appendices.php.
Рис. 1. Внешний вид нескольких тестируемых объектов – 
цветных дамских сумочек (клатчей) 
Fig. 1. General appearance of several tested items – colored 
leather purses (clutches)
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Для исследования тонкой структуры 
кожи из некоторых объектов изготовили ги-
стологические препараты (толщина срезов 
10 мкм, заливка и просветление в ксилоле), 
которые позволили выделить ряд характер-
ных признаков кожи крокодилов.
Результаты и обсуждение
Описание кожевой ткани тестируе-
мых объектов. На ощупь лицевая сторона 
кожи у всех объектов нежная и пластичная, 
а при контакте с ладонью материал нагре-
вается. Кожа снаружи у большинства объ-
ектов имеет полимерное пленочное лако-
вое матовое покрытие или обработана под 
нубук. Кожевая ткань внутренней отделки у 
большинства объектов относительно мяг-
кая, имеет рыхлую волокнистую структуру, 
обработана под велюр или покрыта 
пленкой. При 20-кратном увеличении 
различима ее пористая структура, об-
разованная полиморфными воронко-
видными углублениями. 
При окраске по Ван Гизону волок-
на дермального слоя у всех образцов 
приобретали красно-малиновый цвет. 
Волнообразно изогнутые фибриллы, 
из которых состоят волокна, имели 
уплощенную лентовидную форму и 
неравномерную толщину. Все это сви-
детельствует о коллагеновой природе 
волокон и, следовательно, об их жи-
вотном происхождении.
Некоторые объекты изнутри отде-
ланы особой тканью – искусственной 
кожей, пропитанной связующим ве-
ществом. Торцевая поверхность кожи 
у всех объектов обработана полимер-
ным материалом.
Таксономическая принадлеж-
ность кожи тестируемых объек-
тов. Натуральную кожу, из которой 
изготовлена лицевая часть объектов, 
можно разделить на две группы – на-
ружную и внутреннюю отделку, отли-
чающуюся особенностями макро- и 
микроструктуры.
Наружная отделка объектов:
– Рельеф объектов формирует 
естественный орнамент лицевой по-
верхности, характер которого изме-
няется в зависимости от топографии 
участка на одном объекте, а также 
аналогичных деталей у разных объек-
тов (рис. 2).
– Орнамент кожи объектов образо-
ван полиморфными кожными ячейка-
ми, имеющими четырехугольную конфигу-
рацию. В каждой ячейке располагается по 
одной небольшой поре (рис. 2А).
– Орнаментальные складки напоминают 
папиллярные узоры пальцев человека.
– На поверхности некоторых ячеек наблю-
даются мелкие бороздки – шрамы, которые 
обработаны, прокрашены и зашлифованы. 
– У некоторых объектов орнамент свое-
образый, содержит так называемый пу-
почный шрам – паутинный рисунок, напо-
минающий звезду с удлиненными лучами 
(рис. 2Б). Этот рисунок не очень симме-
тричный и имеет достаточно много щит-
ков неправильной формы, причем боковые 
щитки плотно расположены и одинаковы по 
конфигурации: мелкие и округлые.
Рис. 2. Орнамент кожи крокодила (А) и аллигатора (Б). 
Стрелками указаны поры на щитках и специфический 
для кожи аллигаторов орнамент – пупочный шрам
Fig. 2. Crocodile (A) and alligator (B) skin patterns. Arrows 
point to pores on the scales (A) and an alligator-specific 
skin feature – the umbilical scar (B)
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– На продольных гистологических 
срезах различимы два слоя: натураль-
ная дерма и искусственный слой (пле-
ночное покрытие); эпидермальный слой 
был удален в процессе выделки кожи.
– Дерма образована двумя слоями: 
верхним (компактным) и нижним (губ-
чатым) (рис. 3). Оба слоя утолщенные 
и пронизаны многочисленными соеди-
нительнотканными волокнами, упако-
ванными рядами (известно, что количе-
ство рядов зависит от возраста живот-
ного) [6]. Компактный слой образован 
плотной вязью из тонких параллельных 
пучков, среди которых различимы мел-
кие костные пластины (остеодермы). 
Губчатый слой имеет рыхлую структуру, 
состоит из рыхлой вязи коллагеновых 
волокон, ориентированных вдоль по-
верхности кожи или собранных в клубки 
(по-видимому, в прижизненном состоя-
нии оплетавших жировую ткань).
– В дермальном слое не обнаружены 
фолликулы волос, т. е. кожа не принад-
лежит млекопитающим.
По нашим данным и анализу данных 
литературы, лицевая поверхность всех 
объектов изготовлена из кожи крокоди-
лов – представителей класса Пресмы-
кающиеся или Рептилии (Reptilia), от-
ряда Крокодилы (Crocodilia), семейств 
Аллигаторовые (Alligatoridae) и Настоя-
щие крокодилы (Crocodylidae).
Поскольку гистология показала сла-
бое развитие остеодерм, что характерно 
именно для брюшной кожи крокодилов, 
можно заключить, что все изделия изготов-
лены из брюшной части шкур особей, при-
надлежащих к разным видам.
Представителей различных семейств/
родов крокодилов различают, помимо 
физиологии и этологии, по особенностям 
анатомического строения головы и твер-
дого нёба. Кроме того, основным видовым 
(крокодила, каймана или аллигатора) диа-
гностическим признаком служат роговые 
наросты, расположенные ниже затылка, 
на загривке. Поскольку таких данных мы 
не имеем, то провести точную видовую 
идентификацию не представляется воз-
можным.
Тем не менее, учитывая особенности 
кожи отдельных образцов (в том числе на-
личие «пупочного шрама»), можно с боль-
шой долей вероятности утверждать, что 
они изготовлены из кожи аллигаторов 
(Alligatoridae). 
Все другие образцы сделаны из кожи 
различных видов крокодилов (Crocodylidae). 
Известно, что кожа крокодилов относитель-
но плотная и эластичная, а орнамент на 
брюхе видоспецифичен, но всегда это чет-
кий квадратный узор и щитки расположены 
правильными параллельными рядами. Раз-
меры щитков сходные, но не идентичные и 
каждый – обязательно с порой внутри. На 
латеральной стороне туловища овальные 
щитки вытянуты вдоль тела.
Внутренняя отделка объектов: 
– Поверхность кожи обработана под ве-
люр или имеет пленочное покрытие. 
– На гистологических срезах кожи выде-
ляются два слоя дермы: сосочковый и сет-
чатый; поверхностный (лицевой) слой, если 
имеется, представляет собой пленочное 
искусственное покрытие.
– На поверхности кожи присутствуют 
многочисленные углубления – воронки фол-
ликулов волос.
– Соотношение толщины сосочкового и 
сетчатого слоев равно 1 : 3.
Рис. 3. Гистологическое строение кожи тестируемо-
го объекта № 3 на продольном срезе. 1 – компактный 
слой; 2 – сетчатый слой. Остеодермы указаны стрел-
кой 
Fig. 3. Longitudinal section of the histological structure 
of the skin in tested item No 3. 1 – stratum corneum; 2 – 
stratum reticulare. Arrow points to osteoderm
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– Сосочковый слой характеризуется глу-
боким одноуровневым залеганием редких 
луковиц волос и несколько более тонкими 
пучками коллагеновых волокон, ориенти-
рованных в основном вдоль поверхности 
кожи.
– Сетчатый слой отличается ромбовид-
ной или крестовидной плотной вязью тол-
стых фибриллярных пучков коллагеновых 
волокон. Луковицы волос отсутствуют. 
– Граница между сосочковым и сетчатым 
слоями определяется по изменению харак-
тера вязи и толщины пучков коллагеновых 
волокон, а также по уровню залегания луко-
виц волос.
– Остатки волосяных фолликулов круп-
ные и расположены относительно равно-
мерно по всей толщине сосочкового слоя.
Такая микроструктура кожи типична для 
представителей крупного и мелкого рогатого 
скота из семейства Полорогие (Bovidae) отря-
да Парнокопытные (Artiodactyla). Следователь-
но, внутренняя отделка объектов выполнена из 
кожи крупного и мелкого рогатого скота.
Заключение
В результате проведенной экспертизы 
установлено, что тестируемые объекты из-
готовлены из разных натуральных (в том 
числе кожи крокодилов) и искусственных 
материалов (таблица). 
Причем лицевая поверхность сделана из 
кожи крокодилов и аллигаторов, а внутрен-
няя поверхность – кожи крупного и мелкого 
рогатого скота и текстиля. Для изготовле-
ния изделий использована кожа брюшной 
части туловища крокодилов. 
Нами показано, что возможна диагности-
ка кожи образцов до таксономического уров-
ня семейств – Крокодилов и Аллигаторов, но 
видовое определение кожи невозможно без 
дополнительных анатомических сведений.
Таблица. Материалы, использованные для изготовления  
тестируемых кожгалантерейных изделий 
Table. Materials used in the manufacture of the tested leather goods 
№№ 
объектов
Верх изделия – 
натуральная кожа 
крокодилов
Внутренняя отделка
Основа – 
натуральная кожа* Карманы
1–8
Настоящие 
крокодилы
Коза, овца
Внутренний карман под молнию – 
текстильная ткань
9–21,
23–30
2 внутренних кармана под молнию – 
текстиль; центральный карман под 
молнию – натуральная кожа
22 Аллигаторовые
Центральный карман под молнию – 
натуральная кожа; 2 внутренних кармана 
под молнию – текстиль
31
Настоящие 
крокодилы
Коза, овца; 
пленочное покрытие
Карман под молнию – текстиль черного 
цвета
32, 41, 42, 
44 Коза, овца Внутренние карманы – текстиль
37–39
Аллигаторовые Крупный рогатый скот
Внутренний карман под молнию – 
текстиль
47 Внутренний карман под резинку – текстиль
43 Настоящие крокодилы
Искусственная кожа 
бежевого цвета
Боковой карман под молнию и 1 внутренний 
карман под молнию – текстиль
*– кроме объекта № 43 
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